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BHPIUHB27AS(emeI)
menuhicitarasapengguna
luar negara.Hakikatnya,
isu yangberkaitandengan
bahantanamandan baka
ini sudahlamadisedaridan
menghantuikita berdekad
lamanya.
Tetapikenapakitamasih
lagi belumberjayamenga-
tasinya?Adakahkitakeku-
ranganbekalanbahantana·
manyangsesuai?Ke mana
perginyabenihdurianber·
mutu t1nagiyalli dijual
dandledarllanoIehJabauln
Pl-naniaft. MardI. Per1u
huhanPeladangdan lain·
lainpembekalswasta?Ada·
kah anak benih ini tidak
diuruskandenganbaikdan
akhirnyatidakdapatmenge-
luarkanhasilsepertidijang-
kakan?
Masalahlambakanbuah-
buahanini jugadikatakan
, bolehdikurangkansekira-
nyabuah-buahani i dapat
diproses,sekaligus dapat
menambahnilai produk
berkenaan.Faedahyangba-
kal diperolehmelaluipem-
prosesandalammenangani
masalahini memangdike-
tahui umumdan sentiasa
mendapatgalakanpihakke-
rajaan.
Sekiranya pendekatan
ini diterimaramai,tentu-
nyamasalahlambakanbu-
ah-buahantempatani i ber-
kurangan.Jika kitaamati,
kebanyakanbuah-buahan
yangdiprosesdi Malaysia
terdiridaripadabuah-bua-
hantidakbermusim(seperti
pisang,nanasdan jambu
batu).Namunadajugabuah·
buahantempatanbermusim
yangdiproses,antaranyadu-
riandanmempelam.
Bagaimanadengando-
kongyangsatuketikadulu
dikatakansatukomoditisa-
ngatberdayam~u? Boleh-
kahbuahini diprosesmen-
jadikanprodukbernilaiting-
gi,bolehdisimpanlama,me-
narik,sekaligusdapatme-
ngurangkanmasalahlam-
bakan?
Jika boleh,adakahkita
mempunyaiteknologiyang
sesuaiuntukditerimapakai
oleh usahawankeeil dan
sederhanadantelahdipin-
dahkanseearaefektifkepa-
dausahawanberkaitan?Ba-
gaimana dengan produk
yangdihasilkan,adakahia
akandapatmemenuhicita
rasa penggunadalamdan
luarnegeri?Jika benar,sia-
pakahmerekaini?
Persoalanyang dibang-
kitkanini menggambarkan
bahawalambakanbuah-bua-
hantempatanbermusimini
adalahsatumasalahkom-
pleksdanbukannyamasalah
pengedaransemata-mata.I
lebihdaripadaitu.
Penye!esaiannyamemer-
lukan kerjasamabanyak
pihak.Mungkinadaorang
akan berkata,ia bermula
daripadapetaniyangmen-
gusahakanladang buah-
buahan.Tetapimerekaini
tidakmempunyaimaklumat
terkinimengenaiteknologi
buah-buahandanmaklumat
risikanpemasaran
merekaini datanguntuk
mendapatkanbantuan,saya
pereayatidakbanyakyang
kita dapatlakukansedang-
kandi luarsanakitamem-
punyaidurianseluas62,000
hektaryangbolehmengelu-
arkanhasil.
Jika demikianhalnyaber-
maknavarieti atau klon
buah-buahanyangkita ta-
nam(sepertiduriandalam
kesini) terdiridaripadava·
rieti yangtidakdapatme-
Ianbaikpadaperingkatpe. purna,usahayangdibuat
ngendalianlepastuai dan bagimeningkatkanpengek·
operasirumahpembungku-sportansekaligusmengu-
san.Bermuladenganpenu· rangkanmasalahlambakan
aianpadaperingkatkema· buah-buahani i tidakakan
tanganoptimum,buahyang mendatangkanhasil mem-
dituaiperludinyahkanhaba berangsangkan.
ladangdengankadarsegera, Barangkaliada antara
sebelumdibersihkan,dira· kitayangpernahdidatangi
watdandigredkansebelum pengeksportyangmelabir·
dibungkusdan disimpan kanmasalahmerekauntuk
dalamkeadaansesuai. mendapatbuahdurianklon
Sekiranyasemuainitidak D24dalamkuantitibanyak
dilakukan dengan sem- bagitempohditetapkan.Jika
/''j''r..r'
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beginilahkeadaannyab gai·
manakahagaknyabuah·
buahaninidapatmenembusi
pasaraneksport.
Masalahyangberkaitan
dengankeadaanflzikalkulit
yangdibangkitkandi atas
hanyalahsatueontohberkai-
tankualitiyangkeciltetapi
tidak kurang pentingnya.
Sebenarnyaisukualitibuah·
buahanini adalahsuatuisu
yangluasdanmenyeluruh.
Isuinijugatidakbermusim.
Ia harusditanganiseeara
integrasidanmembabitkan
pelbagaidisiplindan kepa·
karan:agronomi,kawalan
penyakitdanperosakserta
pengendalianlepas tuai,
operasirumahpembungku·
sandanpengangkutan.
Pendekatanyangdinya-
takanini adalahsejajarde-
ngankonsepAmalanPerta·
nian Baik dan di negara
kita,konsepini diterjemah-
kan melaluiSkimAmalan
LadangBaikMalaysia.Mes·
kipunsesuatuladangbuah·
bllahantelahditanamde·
llganbakayangbaik,tanpa
program pemb~aanter-
atur,pangkasansesuaidan
pengawalanpenyakitdan
makhluk berkesan,buah
yangberkualititidakmung·
kindapatdihasilkan.
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SETIAP kalitibamusim
buah·buahan,isu lam-
bakanbuah- uahanter-
pilihakanmemeningkanba-
nyakpihak.Petaniyangter-
babit adalahantaragolo·
nganyangmendapatkesan
terusdaripadamasalahini.
Dalammasasingkat,ma-
salahini menjadiisunasio-
naldanakanmendapatper-
hatiansemuapihakberke-
pentingan,termasukKemen-
terianPertaniandanIndus-
tri AsasTani sertaagensi
dibawahnya.Sekiranyama-
salahini menjaditidakter-
kawai, agensi pertanian,
terutamayangbertanggung-
jawabdalamhal berkaitan
denganpemasaran,akan
menjaditumpuan.
Masalahlambakanbuah-
buahanini bukannyaisu
baru.Ia berlakusabanta-
hun dan terusberlarutan.
Tetapikenapakahmasalah
ini terus-meJ;lerusberlaku
sabantabundanmenghan-
tui banyakpihakyangber-
w~ib?
Apakahtidakadausaha
positifdilakukanuntukme-
ngatasimasalahini? Jika
ada, kenapakahlangkah
yangdiambiltidakberjaya
membendungsehinggamen-
jadikannyamasalah'peren-
nial'?
Sekiranyapersoalanini
di$kan kepadapihakter-
tentu,jawapanyangditeri-
maamatlahpelbagai.
Hendakdikatakankitame-
ngeluarkanbuah-buahanse-
earaberlebihan,kitamasih
lagi dilabelkansebagaise-
buahnegarapengimportbu-
ah-buahan.Lihats~alahbu-
ah-buahanyangdijual di
Malaysia,kebanyakandiim-
port,bukans~abuah-buah-
an temperatmalah juga
buah-buahantropikaseperti
durian,rambutan,dokong,
mempelamdanlimau.
Pelbagaijawapanboleh
• diberikankepduapermas-
alahanini. Ada yangme-
ngatakanbahawakawalan
kualitiadalahpuneautama
yangmenyumbangkepada
masalahini. Jawapanini
adabenarnya.CubakitaIi-
hat keadaanfizikal kulit
'flempelam'harummanis'
danlimau'madu'yangdi-
keluarkanolehpetanitern·
patandan bandingkande-
ngankeadaankulit buah
samayangdiimport.Kalau
